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Hazım Körmgi
2 Nisan 1944 yılında gaze­
teler büyük san’atbâr Hâ­
il zım Körmükçü'nün hayata 
m gözlerini yumduğunu yazı­
lı yorlardı. Bir çok Tiyatro se­
ver bu habere inanmak iste 
j§ meni işlerdi. İnanmak işte­
şi meyişin belli başlı iki sebe-
I  bi vardı. Bu haber soğuk bir 
| |  geç kalmış «Bir Nisan» şaka 
İ| sı olabilirdi ve yıllarca sa- 
t  (onları dolduran lıalkı kah- 
jj kahadan kırıp geçiren koca 
g  Hazım, bir gazete haberiyle 
jj gözleri yaşlaııdıramazdı, ö-
II teki dünyaya göçmesi için er 
kendi.
Ama. haber gerçekti. Bü- 
!f yük sanatkâr Hazım Körmük
j§ çü öte dünyaya göçmüştü.
• Yeni kuşağın adını radyo 
I nun ölüm yıldönümlerinde 
çaldığı «Lüks Hayat» ope­
retinden parçalardan Hazım 
Körmükçü’yii en yakın ar­
if kadaşlarından Vasfi Kıza 
Zobu şöylece anlatıyor:
«Bir aktöre lâzım olan «İs 
Ü tidat» denilen nimeti, Cena 
bı Hak, Hâzım’ın görünür gö 
riinmez bütün varlığına meb 
zulen serpmiş, ihsan etmiş­
tir... «On parmağında on ma 
rifet var» derler.. Hâzım’m 
yalnız parmaklarında değil, 
vücudunun her azasmda ak­
törlüğe yarıyacak meziyetler 
vardır. Allah ondan hiç bir 
Sj şeyi esirgememiştir. Onun 
toprağını en nadide hamur- 
fi dan yoğurmuş, bir kaç insan 
§ ruhuna taksim edeceği ni- 
f metleri olduğu gibi ona boca 
B etmiştir.»
1  YAŞANTISI:
18M8 de Beyoğlunun Ayaz- 
paşa denilen semtinde Ebe 
sokağındaki babasının evin­
de .ebe hanımın elinden a- 
nasının kucağına nakledilen 
mavi gözlü, «arı saçlı çocuk, 
meşhur olunc aya kadar aynı 
evde evlenmiş, çoluk çocu 
ğa karışmıştır
Babası bey. «Habey
B nl Hümayun Mızıkası» nda 
füıt ve solfej hocasıydı. Bü
yük babası «Çakır Hakkı 
bey» de, Kolağası rütbesi 
ile Sultan Aziz’e «Ekmekçi 
Başı» lık yapmakla beraber, 
«Müzika-i Hümayun» da te­
şekkül eden tiyatro koluna 
riyaset eder, yâni «Oyuncu 
Başı» lık unvanını da «Ek­
mekçi Başı» Iıkla beraber gö 
türürdü.
Babadan oğula intikal e- 
den san’at kudreti, baba ve 
büyükbaba’dan sonra, her 
ikisinden de sermayeler ala­
rak Hâzım’jn şahsında belir 
iniştir. Aktör olan büyükba­
badan aktörlüğü, müzisyen 
olan babadan da müzik san 
atı bu vücutta filiz vermiş, 
alabildiğine dal budak sal­
mıştır.
Musikiye istidat, aktörlüğe 
kaabiliyet, taklitte hüner gi 
bi üç nimet, o körpe fidan 
da daha çocukken kendini 
göstermiştir.
MÜZtSEN HÂZIM.
Sesi de güzel olan nâzım­
ın şark musikisi âletleri için 
de hemen lıemen çalmadığı 
enstrüman yoktur. Bunları 
kendi kendine kocasız ve 
ıneşksiz elde etmiştir.
Aktörlük hevesi onu ma­
halle arkadaşlarıyla evlerde 
toplamış, odalarda, sofalar­
da temsiller vermeğe sevke- 
dip «Dariilbedaî» sahnesine 
kadar götürmüş... OsmanlI 
Türklerinin lehçe farklarını 
biribirinden ayırt etmek ve 
aynını taklid etmekteki kaa 
biliyeti de ona perde kurdu­
rup şem'a yaktırmış ve sene 
ierce Karagöz ovıımınun değ 
neklerinî büyük bir maha­
retle idare ettirmiştir.
Musikiye olan istidadım 
yersizlikten mi. yoksa lüzum 
sur «irmekten veya vakitsiz 
üktpn midir nedir, ihmal et­
miş. budayarak, sulayarak o 
<-:inım iv  d ide çiçek fidanı­
na b»v attıracak yerde, vaba 
ni|p«ıirmi«tir.
K ' H ' O ö v e  t' HAZIM
Karagözle biraz meşgul ol
ü kç ü
muş onun yaşaması için gay 
ret sarfetmişti. Üç dört sene 
evveline gelinceye kadar, 
«hayâl» onun ellerinde canlı 
bir hakikatti. - Bu yazı ö- 
lümünden üç yıl önce kale­
me alınmıştır. Yetiştiğim ka 
ragözcülerin içinde tasvirleri 
bu derece güzel şekillere so­
kan ve konuştururken bu ka 
dar «can» vereni görmedim 
desem caizdir. Hiç şüphe yok 
ki bunda aktörlüğünün çok 
yardımı olmuştu. Sahne ko­
nuşmasının, tasvirlerin mu 
lıaveresinde gözle görülür 
bir tesiri vardı. Çarpuk çur­
puk Arab dilenci mavalını 
okuduktan sonra «tâ,raf A- 
rabi» diye suali sorunca, bu 
yeni gördüğü, acaip şekil­
deki insandan çıkan anlama 
dığı şada karşısında Kara- 
göz’ün, cevap vermeden di­
lenciyi bir süzüşii vardı, değ 
me sahne aktörlerinin yapa 
cağı marifet değildi o.. Bu 
sükûtun içinden ne mânalar 
sezilirdi. Bir çok defalar bu 
ifade kudreti karşısında a- 
vaz avaz güldüğümü hatır­
larım... .
Hayat oyununda «Kâtip-ı 
Salim» in yaptığı yenilik, 
meşgul olanların hafızasın­
dadır. İkinci ve en mühim 
yeniliği de Hâzmı yapmıştı. 
Ne tuhaftır ki bunun farkın 
da olmayan kalem ve söz sa­
hipleri hâlâ: «Karagöz’de bu 
zamana uygun yenilik yapıl­
mamalı, yoksa bu milli oyun 
ölmek üzeredir!» diye feryat 
edip dururlar.
Karagöz oyunun esası: De- 
vlr’in oyunu olarak kurul­
muştur Oevirler değiştikçe.
0 zamanın cereyanına ve o-
1 aylarına uymuştur. «Göster 
melîk’in kalkmasından son­
ra, başlayan Karagöz - Haci­
vat muhaveresi ki asıl oyu­
nun bir uvertürüdür, lama- 
miyle "inılük vak’al»rdan a - 
İman ilhamla devam eder. 
Evliya Çelebinin Scyyahat-
namesinden Profesör Ja- 
kop'un ispatından anlıyoruz 
ki, eski Karagözcüler «aktü 
alite» yaparlarmış. Yeniçeri 
isyanları, fenersiz sokağa 
çıkma yasakları, baskınlar 
gibi olaylar konuşmaları süs 
ler, nükteler yapılırmış.. Gel 
zaman, git zaman - şimdiki 
tulûat oyunlarında olduğu 
gibi - san’at üstadları birer 
birer dünyadan alıirete inti­
kal edince, perde arkasını iş 
gal eden çıraklar, yeni mu­
havereler derleyip söyleme 
kudretini gösteremeyince, es 
kileri tekrardan başka çâre 
bulamamışlar. Unutulan vak 
alarm, kaybolan âdetlerin, 
nükteleri de seyirciyi alâka­
dar etmez olmuş. Böylece, 
Türkün bu emsalsiz oyunu­
na da sebebini aramadan 
«can çekişiyor» hükmünü ve 
rivermişler.
Hazım, kendinden çok ev­
vel gelen üstadlarm bu ba­
şarılı davranışına sahip çık­
mıştı. Son devrin en güzel 
aktualite tarzını, bizim gibi 
Karagöz meraklıları, Hâ- 
zım’m perdesinde alkışlarla 
seyretmişti. Beyoğiunda Ka 
şit Itıza’nın açtığı «Bizim 
Lokanta» binasında başladı 
ğı bu tarz oyunları. Şehir Ti 
yatrosumın yaptığı Anado­
lu turneleriyle götürmüş, bir 
çol: şehirlerde, o şehirlerin 
Vilâyet. Belediye ve Halkev­
lerinin yaptıkları günlük 
işler hakkında Karagözle Ha 
civât’a latifeler ettirip, esp 
i'lerle ora seyircilerinin bü­
yük alâkasını perdeye çek­
miştir Ne yazık ki «Kara- 
göz'dp yenilik yapalım* di 
ye sütun sütün yaz; yazıp 
rast geldikleri yerde konfe­
rans veren alâkadarlar. Hâ-
U L »....... ... ..
zım’ın senelerce yaptıkları- jj 
nın farkında değillerdi. Ön- jj 
lerinde alev alev yanan meş S 
aleyi görmüyorlardt da ken- jj 
di kendilerine çah çırpı top- ta 
layıp ateş yakmağa uğraşı- j  
yorlardı.
ASIL ADI..
HâzınıTn asıl ismi, yâni 
babasının koyduğu ve nüfus 
tezkeresindeki kayıtlı bu- 
lunduğu ismi «Kâzım» dır. 
Büyük annesinin çok sevdiği j  
bir akrabası varmış.. İsmi de |  
«Hazım» mış. Onu yâdetmek j  
için ihtiyar hâtûn küçük |  
«Kâzım» ı «Hâzım» diye ça- j  
gırumış. Evin içinde de her 
kesin dili bu isme alışmış. Ev 
der, mahalleye, mahalleden 
mektebe, oradan da daireye 
ve tiyatroya aksedince, «Kâ- |  
zım» doğan b:ı çocuk, atHâ- 
zım» olarak büyümüş ve I 
böylece san’at âlemine mal 
olmuştur.
TİYATROYA İLK ÇIKIŞI
Hâzım ilk defa bir kaç se- 
ne evvel ölen aktör, «Ömer 
Aydın» m delâletiyle «Ben- |  
liyan Tiyatro Kumpaııyası»n 
da sahneye çıkmıştı. Şim­
di ismi «Şark Sineması» - 
zamanımızda burası bir Ban 
ka binasıdır - Odeon tiyatro |  
sunda meşhur prima donna f 
Rozaii hanımın da îştirakiy- i 
le «Klaret’in yirmi sekiz gün 
lük Askerliği» isimli bir ko jj 
nıedide vazife aldı. Tabiî, fi 
gürandı. Bu iş, Hâzım’a bir 
kazanç temin edecek gibi 
değildi- On yaşındayken ba­
bası vefat etmiş, baba evi­
nin aile reisliği bu küçük 
çocuğun omuzlarına yüklen 
misti Babasından kala» e- 
mekli maaşıyla ancak tah ■ 
sii masrafları karşılanabil! 
yordu.
H - y  i .  ̂ yun, soyıeaıgı sarKiıaraa. u-\ /  ı /-  k'V'N I I /  /~  | I iaştığı muvaffakiyet grafiğia z i m  l \ Or mUKÇUb i r  efsane gibi yılarca yür­
ü r  ' ı -* dumuzda saygı ile söylenmiş,
Bunun üzerine eski şehre- 
î manetinin memurunu sin­
il dirir Hayati bey Hâzımı şeh 
fc remaneti Belediye Meclisi 
Zabıt Kâtipliği’ne kaytardı. 
HAZIM SAHNEYİ 
BIRAKMIYOR
jf Memuriyet hayatında Hâ­
il zım’ı zeptetmek kolay olma 
II dı. Hayati bey yine imdadı- 
■  na yetişip, 1917 de elinden 
tuttuğu gibi Şehzadebaşında 
; | Letafet apartmanında Ti- 
I yatro tedrisatı yapan «Da- 
I rülbedaii Osmaniye’ye kay- 
jf dettirdi. Ertesi sene Halit 
Ziya’nm yazdığı «Firüzan pi 
U yesinde küçük bir uşak ro- 
. lüyle sahneye çıktı. Sesi du 
yuldu mu, duyulmadı mı ha 
tırlamıyorum. Fakat, «Firii- 
r zan»dan sonra oynanan 
«Kayseri Gülleri» komedisi­
nin üçüncü perdesinde onu 
«Belediye Heyeti İntibaiye 
Reisi» olarak sahnede gör­
düm. Kayseri şivesiyle söyle 
diği beş altı satırlık nutku­
nu da — Ben de heyeti inti­
baiye azası rolünü oynamam 
dolayısıyla — sahnede dinle 
. di m .
Ta., çocukluğumdan tiyat- 
f roya ilk hevesimin uyandığı 
|  günden beri dram aktörü ol 
- mağa özenirdim, Allah bunu 
bana çok gördü. Talebe ola­
rak «Darülbedai» ye girdi- 
n; ğim, figüran olarak sahneye 
I çıktığım dakikadan itibaren 
bana hep güldüler. Dişimi sı 
kıp gözümden yaşlar akıttı- 
_ ğım hâlde, halkın gülmesi­
ne mâni olamadım. Hazım 
S öyle olmadı. Dram oynama­
yı pek sevmediği hâlde, se­
nelerce facialarla seyircisini 
ağlattı bile.. Halkın düşma­
nı, hile ve sevgi. Mary Du- 
I ven Dâvası. Kaatil gibi koyu 
r| dram ve melodramlarla A- 
Jg leksanyanvari korkunç şey­
ler oynadı. Ve pekâlâ da se­
yircilerin göz yaşlarım akıta 
akıta dinletti. Günün birin­
de Muhasip Zadenin piyes­
leri gelip Şehir Tiyatrosu 
sahnesinde hükümran olma 
ğa başlayınca Hâzım’ın da 
şansı döndü. O gün bu gün 
dür, dram oynamak değil a, 
«Hâzini Dram oynayacak­
mış!» diye gazetede bir ilân 
çıksa, seyirciler daha görme 
den, bu havadise katıla ka­
tıla gülerler.
ÖZEL HAYATI
Hazım evlidir. Üç erkek 
çocuğu vardır. Hususî haya 
tı neş’elidir. Bazan olmaya­
cak şeye kızacak kadar da 
hiddeti burnundadır. Turne 
leri, seyahati sevmez. Evin­
de, çoluk çocuğuyla yaşa­
maktan haz duyar. Son za 
manlarda en büyük zevki de 
nizden — Kazadan korkma­
sına rağmen — balıkçılıktır. 
Konu komşusu muazzam ba 
İlkçilik teşkilatıyla Marma­
ra denizindeki balıkları si­
lip süpürdüğünden bahseder 
ler. Ne yalan söyliyelim. Hey 
belide oturduğunu, bir mo­
toru olup denizlere açılarak 
balık avında dolaştığını işi­
tiyorum ama, daha bir iz­
marit bile tuttuğunu görme 
dim. Günahı boynuna».
Yukarıdaki yazı Eylül 1941 
yılında kıymetli san’atçı 
Vasfi Rıza Zobu tarafından 
kaleme alınmıştır.
Büyük san’atkâr HâzımTn 
yaşantısını ve kişiliği Zobu’ 
dan daha yetkili verebilecek 
bir kalem olmadığına inan­
dığımız için, kıymetli san’- 
atçının bundan 25 yıl önce 
yazdığı makaleyi aynen ya 
ymlamakta fayda gördük.
HâzımTn son yılları par­
lak başarılarla doludur. Bil 
hassa «Liiks Hayat» Opere­
tinde çıkardığı fevkalâde o-
anılmıştır.
BİR ANI VE HAZIM’IN
ÖLÜMÜ
Gazeteci Kayhan Küreman' 
m ağzından aşağıya aktara- 
cağımız anının, onun ölü- gj 
mü ile ilgili kıymetli bir ve- Jj 
sika olduğuna inanıyoruz:
«Yıl 1944... Rahmetli Hâ- jj 
zım, şimdi bir banko olan 
eski Baylan Pastahanesinin 
üstünde bir dairede oturu­
yordu. Günlerden Cumarte- . 
si ya da Çarşambaydı. ,Ni- jj 
san aynıdaydık ve ayın I iy- . 
di. Ses Tiyatrosuna bilet al- jf 
mıştım, matine saat 15.00 
teydi. Behzat Budak’a ait îj 
olan o zamanki Budak Pas- jj 
tahanesine giderek bir pas­
ta yiyeyim dedim. İçeri gire- J 
Ii beş on dakika olmuştu ki jj 
rahmetli Behzat Budak ya- 
nında bir kaç kişi olduğu hal 
de telâşlı adımlarla Pasta- 
haneden içeri girdi. Son de­
rece müteessir bir hâli var g j 
dı. Telefonla zamanın İstan j  
bul Valisi Lütfi Kırdar’ı ara jg 
dı ve aynen şunları söyle- jj 
di:
— Beyefendi, şimdi evin- jj 
den geliyorum, size acı bir jj 
haberim var, Hâzım’ı kaybet jj 
tik!
Haber’e ben de müteessir m 
oldum. Zira Hâzım ilk genç gj 
ligimin yeri doldurulmaz bir S 
yıldızıydı ve bir oyun esna- jj 
sında geçirdiği kriz sonucu jj 
zatürreeden yatağa düştüğü ü 
nü biliyordum.
Ses Tiyatrosunda ogün o- jj 
yun başlamadan önce Mu- jj 
ammer Karaca sahneye çık- jj 
tı. Herkes Muammer’i alkış- f j  
lıyordu. San’atçı, seyircilere 
eliyle durmalarını işaretle- fj 
dikten sonra acı haberi ilet 
ti. Salonda derin bir sessiz- • 
lık olmuştu.
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